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Abstract: We report the presence of Solarium cornutum Lam., an 
introduced species, for Spain. We recall its record in Italy, pu-
blished by SACCHI in 1 9 5 4 . 
Solanum cornutum Lam., Tabl. Encycl. Méth. Bot. 2 : 2 5 ( 1 9 7 4 = 
Solarium rostratum Dunal, Hist. Solan. 2 3 4 ( 1 8 1 3 ) . 
Adventicia originaria de las tierras occidentales norteamericanas 
(Dakota meridional, Texas, México: DEAM 1 9 4 0 : 8 3 0 , MUNZ & 
KECK 1 9 7 0 : 5 9 9 ) , actualmente extendida por varios países euro-
peos (Fl. Eur., 1 9 7 2 : 1 9 9 ) . 
SENNEN la recolectó en las cercanías de Premia de Mar y la de-
terminó correctamente, pero la publicó ( 1 9 2 9 : 2 7 ) bajo el binomen 
erróneo de S. juvenale Thell.* A. y O. BOLOS ( 1 9 5 0 : 4 7 7 ) se li-
mitan a transcribir la cita de SENNEN, al igual que P. MONTSERRAT 
( 1 9 5 7 : 3 3 5 ) . Ni dichos autores ni ningún otro botánico posterior 
ha vuelto a encontrarla en la indicada localidad o localidades pró-
* El pliego correspondiente viene etiquetado por el propio SENNEN como Sola-
num rostratum Dunal, aunque el epíteto específico venga escrito en caligrafía 
posterior, imaginamos, a la fecha de la indicada publicación. 
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ximas. El fugaz hallazgo de SENNEN pudiera interpretarse como 
un fracasado intento de naturalización de esta planta, probable-
mente introducida por vía marítima, o escapada de algún ajar-
dinamiento próximo (alguna vez se cultiva como ornamental). 
Tuvimos ocasión de recolectarla en flor y fruto, a principios de 
octubre de 1977, en la denominada Sierra de los Rincones, pe-
queña elevación montañosa, que no supera los 400 m de altitud, 
situada a la orilla meridional del Ebro, entre Mequinenca y Caspe. 
Medra en los campos de almendros, barbechos, yermos, sobre 
suelo pedregoso margo-calizo, ocupando una considerable exten-
sión. Su relativa abundancia así como la amplia área colonizada, 
nos hace pensar que su introducción (posiblemente con simiente 
o abono de origen americano) no es muy reciente. 
HAWK.ES & EDMONDS (in Fl. Eur.) omiten Italia entre los países 
que abrigan la especie, olvidando el artículo de SACCHI (1954), 
un estudio comparativo de algunos Solanum adventicios de la 
Flora italiana, en el que se mencionan varias localidades para este 
país (Le: 28). Igualmente ZANGHERI (1976) señala su presencia en 
Italia. 
Localidades: Prov. de Barcelona: Premia de Mar (31TDF49), 
8.VIII.1912, Fr. Sennen (BC herb. Sennen). Prov. de Zaragoza: 
Sierra de los Rincones (31TBF68), 9.X.1977, Molero (BCF, du-
pla BC). 
Una vez más debemos agradecimiento al Dr. O. BOLOS, que 
nos ha suministrado datos de interés para la redacción de esta 
nota. 
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